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ABSTRACT
Indonesia termasuk daerah dengan tingkat resiko gempa yang cukup tinggi yang telah mengakibatkan materi kerugian dan non
materi yang disebabkan gedung tidak mampu mempertahankan strukturnya ketika gempa terjadi. Perubahan standart perecanaan
SNI 1726:2012 dan SNI 1727:2013 yang menggantikan SNI 1726:2002 dan  SNI 1727:1989 sebagai jawaban aturan baru
pembebanan struktur terhadap gempa. Terdapat beberapa perubahan perubahan seperti pada percepatan cepat gempa desain kota
banda aceh berdasarkan SNI 1726:2002 sebesar 0,6 g sedangkan berdasarkan SNI 1726:2012 sebesar 0,9. Dan untuk SNI
pembebanan juga mengalami perubahan yang berdasarkan SNI 1727:1989 beban angin hanya memiliki 2 faktor berdasarkan jarak
dari pantai sedangkan pada SNI 1727:2013 meiliki fakror factor penentuan pembebanan angin yang lebih kompleks. Objek
Penelitian merupakan permodelan gedung berlantai 6 dengan konfigurasi lantai asimetris  dalam arah X dan Y yang berlokasi di
Banda Aceh. Permodelan pada penelitian ini di bagi dalam 2 jenis, yaitu SNI 2002 (input data menggunakan SNI 1726:2002 dan
SNI 1727:1983) dan dengan SNI 2012/2013 (input data menggunakan SNI 1726:2012dan SNI 1727:2013 ). Hasil yang didapat
dalam penilitian ini adalah base shear pemodelan SNI 2002 terhadap SNI 2012/2013 dalam arah x lebih besar 17 % dan dalam arah
y lebih besar 30%. Hasil story displacement dan story drift terbesar pada pada permodelan di hasilkan oleh SNI 2012/20133 untuk
arah x maupun arah y. Torsi pada semua pemodelan dinyatakan aman jika dilihat dari fakor pembesaran torsi (Ax). Stabilitas guling
bangunan SNI 2002 memiliki nilai yang lebih besar dari SNI 2002/2013. Keseluruhan permodelan terjadi peningkatan di semua
aspek perilaku struktur yang mendekati batas keamanan untuk SNI 2012/2013 terhadap SNI 2002. Namun secara keseluruhan
struktur dinyatakan aman terhadap pembebanan SNI 2002 dan SNI 2012/2013
